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 وتأثيرها على إنجاز الطلاب م اللغة العربّيةلي في تعالمحاكاة والاستظهارطريقة :تيتين مارتينى 
دراسة ( شربون ، والد،أمبيت المتوسطة الإسلاميةنهضة العلماء  بمدرسة
  المتوسطة الإسلاميةنهضة العلماء تجربية في الفصل الثامن بمدرسة
 ) شربون، والد،أمبيت
كانت الطريقة التى يستخدمها المدرس بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية أمبيت والد شربون فى 
لكن فى وقت مختصر نسي الطلاب معنى المفردات وترجمة الجمل التى قد . تعليم اللغة العربية طريقة القواعد والترجمة
وطريقة المحاكاة والاستظهار هي . ويؤثر هذا الحال إلى كفاءة الطلاب وإنجازهم فى تعلم اللغة العربية. درسواها
وتجرب الباحثة هذه الطريقة فى تعليم اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة . إحدى الطرائق فى تعليم اللغة
. الإسلامية أمبيت والد شربون
الهدف من هذا البحث لنيل الحقائق عن إنجاز الطلاب فى تعلم اللغة العربية بدون استخدام طريقة 
المحاكاة والاستظهار وباستخدامها فى الفصل الثامن بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية أمبيت والد 
. شربون،ولنيل الحقائق عن تأثير طريقة المحاكاة والاستظهار على إنجاز الطلاب بهذه المدرسة
 والمذهب المذهب التقليدى  منها)kitsiugnil( غةلل علم ا على أساس نظرياتعليم فهوتطوير طريقة الت
 أما .نظرية المعرفيةال ة وسلوكيال النظرية منها )igolokisp(  علم النفسات ونظري،توليديال المذهب  والبنيوي
من المذهب  و طريقة المحاكاة والاستظهار هي المذهب التقليدى و نظرية معرفية، طريقة  القواعد والترجمة فهي من
 .البنيوي و نظرية سلوكية
تعنى الطريقة لتحليل علاقة السبب  )nemirepskE( أما منهج البحث فى هذه الرسالة فهو طريقة التجربة
وتستخدم الباحثة المقابلة . والعاقبة بين استخدام طريقة المحاكاة والاستظهار على إنجاز الطلاب ولاختبارها
لمعرفة الأحوال الواقعية بهذه المدرسة ونيل جميع الحقائق  )الامتحان التحريرى(الشخصية والاستفتاء والاختبارات 
. المرجوة
 8,73والنتائج فى هذا البحث أن نتيجة معدل نسبة مئوية لفرقة المراقبة فى الامتحان التمهيدى هي 
 نتيجة  %.2,32 فمعناه ارتقاء إنجاز طلاب الفصل الثامن فى فرقة المراقبة هو ، %16والامتحان اللاحقى % 
 بذلك ، %5,77والامتحان اللاحقى  % 5,93معدل نسبة مئوية لفرقة التجربة فى الامتحان التمهيدى هي 
فمعناه ارتقاء إنجاز الطلاب فى فرقة التجربة أعلى  %. 83ارتقاء إنجاز طلاب الفصل الثامن فى فرقة التجربة هو 
 oHفمعناه  )680,2 > 708,6 (< lebatt  gnutih t  ونتيجة الفرض أن.من ارتقاء إنجاز الطلاب فى فرقة المراقبة
 وجود التأثير بين تعليم اللغة العربية بطريقة المحاكاة والاستظهار وإنجاز طلاب الفصل مقبول، يعنى aH مردود و
  %.1,54هو وتأثير طريقة المحاكاة والاستظهار على إنجاز طلاب الفصل الثامن . الثامن
كلمة الشكر 
 
الحمد الله الذى جعل اللغة العربية لغة مدتازة ، والصلاة والسلام 
على من أعطاه الله لسانا فصيحا حبيبنا محمد صلى الله عليو وسلم أما 
: بعد، تريد الكاتبة  تقديم الشكر إلى حضرة 
وىو مدير جامعة شيخ . الأستاذ الدكتور معصوم مختار، الماجستير .1
 .نور جاتى شربون الإسلامية الحكومية
 .وىو عميد كلية التربية. الدكتور سيف الدين زىرى، الماجستير .2
وىي رئيسة قسم . الدكتوراندا الحاجة راضية زين الدين، الماجستير .3
 .تعليم اللغة العربية و كالمشرفة الثانية
وىو المشرف . الدكتوراندوس الحاج شريف ىداية الله، الماجستير .4
 .الأول
جميع المعلمين والموظفين بكلية التربية بجامعة شيخ نور جاتى شربون  .5
 .الإسلامية الحكومية
الزملاء الأعزاء الذين قد ساعدوا الكاتبة بكل جهد فى كتابة ىذه  .6
 .الرسالة
 
لنقص معلومات الكاتبة ومعارفها فلا شك أن فى ىذه الرسالة 
. توجد الأخطاء والأغلاط وكلها تحت مسؤولية الكاتبة
وأخيرا ترجوا الكاتبة إلى الله تعالى أن تكون ىذه الرسالة نافعة 
.  للكاتبة نفسها ولمن ينتفع بها
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